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1 Indledning 
Når danskerne sætter sig ned for at se nyhederne om aftenen, er det formentlig de færreste, der 
er bevidste om, at ethvert nyhedsindslag bringes på bekostning af et andet. Det er klart, at der 
ikke er plads til at bringe alle nyheder fra både ind- og udland på mindre end en halv time, hvorfor 
det meget naturligt kun er en brøkdel af alle nyheder, der når sendefladen. Så hvis en politiker skal 
benytte fire minutter af en udsendelse på at forsvare, at ældre ikke kommer i bad særligt ofte, er 
der måske ikke tid til også at fortælle seerne om et muligt forestående folkemord i Den Centralaf-
rikanske Republik. Den virkelighed, der præsenteres i en nyhedsudsendelse, er altså blot et udsnit 
af, hvad der reelt foregår rundt omkring på kloden af vigtige begivenheder. Hvad der skal fortælles 
udvælges på baggrund af benhård prioritering, som en håndfuld af mennesker står for. Disse af-
gør, hvad offentligheden får at vide og lige så vigtigt - hvad den ikke får at vide, og de har ifølge 
Pamela Shoemakers gatekeeping-teori en meget stor indflydelse på, hvordan modtagernes virke-
lighedsbillede ser ud. Man kan dermed sige, at redaktionerne redigerer virkeligheden (Shoemaker 
1991), og det står dermed klart, at nyhedsredaktionerne og særligt redaktions- og nyhedscheferne 
har meget magt.  
Denne rapport giver et indblik i, hvilke udlandsnyheder der når sendefladen på de største 
danske tv-kanaler. Desuden giver den et indblik i, hvorfor de nyhedsansvarlige prioriterer indhol-
det, som de gør. Hvor meget af udsendelsen benyttes til at præsentere den virkelighed, der befin-
der sig udenfor Danmarks grænser? Hvorfor anser DR og TV2 det som vigtigt, at danske seere skal 
høre om, hvad der foregår i store nationer som Rusland og USA? Hvilke nyhedskriterier baserer 
nyhedsredaktionerne sig på, når vi hører om demonstrationer fra forskellige steder i Verden? Det-
te er bare nogle af mange spørgsmål, som vi har stillet os selv i arbejdet med denne rapport. 
Vi har valgt at fokusere vores empiriindsamling på de to mest sete landsdækkende nyheds-
udsendelser i Danmark. Det drejer sig om DR’s TV Avisen klokken 21.30 og Nyhederne på TV2 
klokken 19. I uge 47 (2013) havde netop disse udsendelser henholdsvis cirka 568.000 og 580.000 
seere om dagen (Seertal uge 47).  
Problemformulering: 
- Hvorfor dækker DR og TV2 udlandsstof, som de gør? 
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2 Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for den metodiske fremgang for nærværende projekt, hvilket inklude-
rer overvejelser om, hvordan vi anvender vores teori samt empiri. Vi har valgt at opdele analysen i 
henholdsvis en kvantitativ og en kvalitativ del. Det empiriske grundlag for rapporten er dermed 
som følger: 
1) Et kodeskema opdelt i forskellige kodningsenheder. Dette udgør grundlaget for at lave en 
kvantitativ indholdsanalyse af DR’s og TV2’s udlandsnyheder i en periode på 14 dage. 
2) Kvalitative interviews med de ansvarlige for prioriteringen af udlandsnyheder fra de re-
spektive medier. 
Helt konkret præsenteres i dette afsnit fremgangsmåden for indholdsanalysen, herunder en 
overordnet forklaring af, hvordan vi har operationaliseret det indsamlede og behandlede empiri. 
Operationaliseringskriterierne samt to kodeskemaer er vedlagt som henholdsvis bilag 1, 2 (DR) og 
3 (TV 2). Efterfølgende kommer der en redegørelse for den fremgangsmåde, som er benyttet til 
interviews med de ansvarlige for prioritering af udlandsstof på de undersøgte medier. Afslutnings-
vis vil det teoretiske fundament blive opridset med argumenter for valg og fravalg. 
2.1 Indholdsanalyse 
For at kunne besvare vores problemformulering må vi først finde ud af, hvordan DR og TV2 dækker 
udlandsstof, for senere at finde ud af hvorfor de gør, som de gør. Derfor gennemføres først en 
indholdsanalyse af nyhedsudsendelserne fra både DR og TV2. Den vil bestå af en både skriftlig og 
visuel præsentation af de vigtigste konklusioner fra vores kodeskema over nyhedsudsendelserne 
samt en teoretisk analyse/diskussion med case-eksempler fra samme skema. Udlandsindslagene i 
de udvalgte nyhedsudsendelser er ud fra et operationaliseringsskema1 blevet kodet ind i et kode-
skema for hver tv-kanal. Vi har vurderet ved hvert indslag, hvilke kriterier der har vejet tungest for, 
at indslaget er blevet valgt. Dermed har vi også undladt at skrive nogle kriterier, der har passet på 
nyheden, fordi de ikke har været de væsentligste kriterier. I arbejdet med at kode nyhedsindslage-
ne er det vigtigt at holde for øje, at operationaliseringskriterierne har stor betydning for, hvilke 
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resultater vi fremkommer med. Læs mere under punkterne Operationalisering og kodning og Me-
todiske refleksioner og fejlkilder. 
2.2 Operationalisering og kodning 
For at lave indholdsanalysen er der indledningsvis udarbejdet et operationaliseringsskema2, som 
giver et overblik over, hvilke kriterier der er relevante at se efter i indslagene. Kodningen af de 
samlede resultater er præsenteret i to skemaer3, og resultaterne er visualiseret i en række grafer, 
ligesom de vil blive inddraget i analysen og diskussionen. Vi har registreret en række indiskutable 
elementer i nyhedsudsendelserne, som for eksempel hvor langt et nyhedsindslag varer, og hvor-
vidt der åbenlyst er en korrespondent på den geografiske placering, hvor begivenheden finder 
sted. Vi har i vores kodningsskema arbejdet ud fra en tese om, at hvis der er en korrespondent til 
stede, så kan det sige noget om, hvor højt historien er prioriteret, lige som antallet af kilder i ind-
slaget kan indikere, hvor væsentlig og hvor højt prioriteret historien er fra redaktionens side. Der-
udover har vi også registreret, hvilke nyhedskriterier, der har været afgørende for, at det enkelte 
udlandsindslag er bragt. Vi har altså udover de faktuelle kodningsenheder også foretaget en sub-
jektiv vurdering af, hvilke bevæggrunde de nyhedsansvarlige har haft for deres prioritering af ud-
landsdækningen og registreret dette. Vurderingen er foretaget gennem intern debat i projekt-
gruppen for hver enkelt af de sammenlagt 85 nyhedsindslag, der ligger til grund for rapportens 
konklusioner. Vi har valgt denne fremgangsmåde for at kunne lave en indholdsanalyse og få kon-
kret viden til udarbejdelse af en spørgeguide med konkrete og målrettede spørgsmål til nyhedsre-
daktørerne. Da det ikke er muligt at inkludere en analyse af hvert enkelt af de 85 nyhedsindslag 
inden for rapportens formelle rammer, eksemplificerer vi vores analytiske tilgang gennem forskel-
lige cases i analyse/diskussionsafsnittet. Kriterierne, som står beskrevet i operationaliseringsske-
maet, er sat på hver af nyhederne ud fra vores læsning af Tony Harcup & Deirdre O’Neills nyheds-
kriterier, som er beskrevet yderligere i det følgende teoriafsnit. Vi gør opmærksom på, at valg og 
fravalg i forhold til kodningen af empirien har stor betydning for resultaterne. Vi har under punktet 
Metodiske refleksioner og fejlkilder reflekteret over eventuelle metodiske svagheder. 
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2.3 Valg af empiri 
Indholdsanalysen omfatter én nyhedsudsendelse per dag per kanal i en tilfældigt udvalgt 14-dages 
periode fra den 21. november 2013 til og med den 4. december 2013. Det skal understreges, at 
denne observationsperiode kun kan betragtes som tilstræbt repræsentativ. Den udmærker sig 
ved, at der i perioden ikke var store planlagte udenlandske begivenheder som for eksempel et 
amerikansk præsidentvalg, der kan skævvride billedet af, hvor meget udlandsstof der bliver bragt. 
Læs mere under Metodiske refleksioner og fejlkilder. Den udvalgte nyhedsudsendelse på DR er TV 
Avisen kl. 21.30 og den udvalgte nyhedsudsendelse på TV2 er Nyhederne kl. 19.00. Fredag sender 
DR den sene udgave af TV Avisen kl. 21.00. Lørdag sendes dagens sidste TV Avisen kl. 18.30, mens 
søndagens sidste nyhedsudsendelse på kanalen mere har form af at være et nyhedsmagasin end 
en klassisk nyhedsudsendelse, hvorfor 21 Søndag er fravalgt i undersøgelsen. Lørdag og søndag 
har vi derfor valgt at analysere på DR’s nyhedsudsendelse kl. 18.30. Argumentet for at vælge net-
op disse udsendelser er, at det foruden regionalnyheder er de mest sete nyhedsudsendelser i 
Danmark ifølge seertalsoptællinger (Seertal uge 47). Vi har valgt at afgrænse os fra vejr og sport, 
da disse nyheder har en anden karakter end dem i den egentlige nyhedsudsendelse og derfor ikke 
kan sammenlignes. 
2.4 Nyhedskriterier 
Harcup og O’neills nyhedskriterier danner retningslinjerne for, hvordan operationaliseringen er 
udarbejdet, men vil også være rettesnoren i analysen/diskussionen af indholdsanalysens resulta-
ter. Diskussionen vil omhandle, hvilke nyhedskriterier, der spiller ind, når nyhedsindslag skal priori-
teres til en nyhedsudsendelse. I denne diskussion vil medierne være repræsenteret af udlandsre-
daktørerne, som vil argumentere for blandt andet deres valg af udlandsnyheder og årsagerne til, 
at netop de nyheder nåede udsendelsen i den givne periode. 
2.5 Interview 
På baggrund af indholdsanalysen har vi udarbejdet spørgsmål til interviews med DR’s udlandsre-
daktør Thomas Falbe samt TV2’s redaktionschef og udlandsansvarlige Jakob Vissing. Interviewet 
skal afdække de redaktionelle valg, der ligger bag udvælgelsen af udlandsnyhederne og priorite-
ringen af dem. Ydermere skal redaktørerne forholde sig til de resultater, som indholdsanalysen 
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viser. I den forbindelse kan redaktørerne redegøre for redaktionelle udfordringer og beslutninger, 
som er en bagvedliggende del af en nyhedsudsendelse. 
2.6 Definition af en udlandsnyhed 
I registreringen af udlandsnyheder i nyhedsudsendelserne er definitionen på en udlandsnyhed et 
indslag, hvor det “bærende element” er, at nyheden foregår i udlandet. Med bærende element 
mener vi, at nyheden har sit udgangspunkt uden for Danmarks grænser, men at den godt må have 
en dansk vinkel. Ved at have hovedfokus på udlandet tages der forbehold for, at udlandsnyheder 
om for eksempel nye EU-krav kan have en dansk vinkel, fordi kravene vil påvirke Danmark og dan-
ske forhold. Det vil dog stadig blive betragtet som en udlandsnyhed, fordi de beslutninger, der 
påvirker Danmark, har sin oprindelse uden for Danmark. Et konkret eksempel fra vores empiri er 
en nyhed fra Tyskland: Det er en udlandsnyhed, når tyske politikere vil indføre en motorvejsskat 
og nyheden er vinklet på, at dette kan have økonomisk betydning for danske bilister, der skal køre 
gennem Tyskland. Hvis historien ikke havde en dansk vinkel, ville det naturligvis også være en ud-
landsnyhed.  
2.7 Metodiske refleksioner og fejlkilder 
De metodiske valg og definitioner har stor indflydelse på resultaterne af indholdsanalysen, hvilket 
gør argumentation og forklaring af analyseredskaber og teori endnu mere vigtig. Vi har defineret 
en udlandsnyhed klart i denne sammenhæng, for at andre ud fra vores metodiske afsnit gerne skal 
komme frem til de samme resultater, som vi er. Desuden har vi ved hvert nyhedskriterie argumen-
teret for dets anvendelighed i analysesammenhæng, hvilket ligeledes vil øge muligheden for, at 
andre vil komme til lignende resultater. 
Vi gør opmærksom på, at vores metodiske tilgang ikke efterstræber at være fuldstændig ob-
jektiv. Vi mener ikke, det er praktisk muligt at lave præcise definitioner for, hvornår en nyhed er 
udvalgt til en udsendelse med et givent af Harcup og O’neills kriterier som bevæggrund. Vi opvejer 
til en vis grad denne metodiske svaghed ved at udvælge case-tilfælde, hvor vi forklarer bevæg-
grundene for, at vi konkluderer, som vi gør. 
Det empiriske grundlag kunne naturligvis have været styrket ved at være mere omfangsrigt. 
Eksempelvis kunne vi have indsamlet data over en længere periode eller i 14-dages perioder for 
flere måneder. En af faldgruberne ved den relativt lille mængde empiri er, at nyhedsdagsordenen 
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for den undersøgte periode får relativt større indflydelse på det samlede billede af udlandspriori-
teringen, end det reelt måske har. Vi er dermed opmærksomme på, at vores resultater ikke kan 
defineres som værende statistisk signifikante. Baggrunden for den begrænsede mængde empiri er 
den tidsmæssige ramme, som denne rapport er udarbejdet inden for. 
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3 Teori 
I det følgende afsnit vil den teori, vi anvender i denne rapport, blive præsenteret. Teorimaterialet 
omfatter udførelsen af kvantitativ indholdsanalyse beskrevet i Metodebok for mediefag af Helge 
Østbye et al., teori om nyhedskriterier af Tony Harcup & Deirdre O’Neill samt teori vedrørende 
kvalitative forskningsinterview af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann. 
3.1 Indholdsanalysen 
Indholdsanalysen skal søge mod en kvantitativ, systematisk og objektiv beskrivelse af indholdet i 
de relevante nyhedsudsendelser. Formålet med indholdsanalysen er at nå en samlet oversigt over 
projektets empiri på en måde, så subjektive holdninger og skøn holdes ude af dataregistreringen, 
således at andre kan foretage den samme analyse af det samme materiale og nå frem til det sam-
me resultat (Østbye et al. 1997:204). En indholdsanalyse kan bruges til registrering og kortlægning 
af, hvordan en nyhedsudsendelse ser ud, hvilke elementer, der bliver brugt, og hvor tit, de bliver 
brugt. For at lave en indholdsanalyse, skal datamaterialet opdeles i enheder, som kan tælles no-
genlunde på samme måde som i et spørgeskema (Østbye et al. 1997:208). I forhold til tv-
udsendelser kan det være relevant, alt efter hvilken problemformulering man arbejder ud fra, at 
se på blandt andet tid, varighed, placering af indslag, emne og antal kilder. Foruden længden på 
nyhedsindslagene angiver rækkefølgen af indslagene i nyhedsudsendelser på fjernsyn, hvor højt 
disse er prioriteret på dagsordenen: De vigtigste indslag præsenteres allerede i indledningen til 
udsendelsen (Østbye et al. 1997:216). 
I vores indholdsanalyse har vi udarbejdet et operationaliseringsskema4 med følgende kod-
ningsenheder: 
 Dato 
 Indslag 
 Land 
 Titel 
 Tid 
 Hvornår 
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 Placering 
 Længde 
 Korrespondent 
 Dansk-relateret 
 Emne 
 Kriterier 
 Kilder 
 Kildenavn + kildetitel 
Det er vigtigt, at alle kodningsenheder defineres præcist, således at der hverken er tvivl om, i hvil-
ken kategori et indslag passer i, eller om indslaget kan passe i flere kategorier samtidig (Østbye et 
al. 1997:214).  
En kvantitativ indholdsanalyse med klart definerede kodningsenheder kan sige meget om, 
hvordan nyhedsudsendelserne rent faktisk ser ud, men en ulempe ved en sådan indholdsanalyse 
er, at den ikke kan sige noget om, hvilket budskab der ligger bag indslagene, hvorfor en nyhedsud-
sendelse ser ud, som den gør, eller hvilken modtagelse eller effekt udsendelsen kan have på publi-
kum (Østbye et al. 1997:205-206). Ydermere kan opdelingen af nyhedsudsendelser i små bider 
gøre, at helhedsindtrykket bliver skævvredet, fordi der kun ses på ting, som kan tælles (Østbye et 
al. 1997:208). For at imødegå disse kritikpunkter kan det være en fordel at kombinere den kvanti-
tative indholdsanalyse med en form for kvalitativ fremgangsmåde. 
I dette projekt har vi udført den kvantitative indholdsanalyse, og kombinerer den med en 
dyberegående analyse af hvert indslag for at give et kvalificeret bud på, hvilke nyhedskriterier der 
har vægtet tungest, for at de enkelte udlandsnyheder er nået igennem nåleøjet. Ydermere har vi 
foretaget kvalitative interviews med en redaktør fra hver tv-station, som skal forklare, hvordan 
prioriteringen helt praktisk finder sted. 
3.2 Harcup & O’Neills ti nyhedskriterier 
I 1965 udarbejdede forskerne Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge tolv kriterier, som indikerer, 
hvad der vægtes, for at medier vil bringe en udlandsnyhed. Galtung og Ruges kriterier kan bruges 
til at definere en histories nyhedsværdi og dermed være redskaber til at prioritere nyheder. Dog 
har kriterierne gennem tiden mødt en del kritik og er blevet omfortolket flere gange - blandt andre 
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af Tony Harcup og Deirdre O’Neill i 2001. Det er deres kritik og nyfortolkning af nyhedskriterierne, 
som vil være det teoretiske omdrejningspunkt, når det drejer sig om nyhedskriterier i denne rap-
port. Som fundament for kritikken af Galtung & Ruges kriterier har Harcup & O’Neill analyseret 
mere end 1200 artikler i britiske aviser for at redegøre for de bagvedliggende nyhedskriterier. I 
denne undersøgelse fandt de frem til, at Galtung & Ruges kriterier ikke længere kan siges at være 
dækkende for, hvad der gør en begivenhed til en nyhed, og Harcup & O’Neill udarbejdede på den 
baggrund ti nye kriterier: 
1. Magtelite: Historier om magtfulde individer, organisationer, nationer eller institutioner har 
lettere ved at nå spalterne. 
2. Kendis: Historier om kendte og kongelige har stor chance for at blive dækket. 
3. Underholdning: Hvis en historie handler om sex, showbusiness, dyr, drama, humor eller 
human interest samt giver muligheden for gode og underholdende billeder og rubrikker, er 
der chance for, at historien kommer i avisen. 
4. Overraskelse: Historier, der er overraskende eller kontrastfyldte har lettere ved at blive 
dækket. 
5. Dårlige nyheder: Særligt dårlige eller negative historier, som for eksempel krige og tragedi-
er, har større chance for at blive dækket. 
6. Gode nyheder: Historier, der er særligt gode eller positive, for eksempel redningsaktioner 
eller en kur mod livstruende sygdom, har ligeledes lettere ved at blive nyheder. 
7. Magnitude: Historier om store begivenheder, som enten påvirker mange mennesker, eller 
hvor mange mennesker er indblandet, uden det nødvendigvis har direkte indflydelse på 
mediets modtagere, kan blive nyheder. 
8. Relevans: Historier om emner, mennesker, grupper og nationer, som bliver opfattet som 
relevant for modtagerne. Eventuelt fordi det er kulturelt nært, eller på anden måde ligner 
modtagerne. 
9. Opfølgning: Begivenheder, der allerede er i medierne, har lettere ved at blive dækket igen. 
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10. Dagsorden: Historier, som passer ind i mediets egen agenda, for eksempel politiske emner 
eller særlige personlige beretninger, har lettere ved at blive dækket af det specifikke me-
die. (Harcup & O’Neill 2001:279). 
Disse ti nye kriterier er både en sammenskrivning af nogle af Galtung & Ruges kriterier, som viste 
sig svære at adskille i praksis samt nye kriterier, som Harcup & O’Neill syntes, der manglede, når 
de vurderede nyhedsbilledet. 
3.3 Interviewteori 
For at give et mere helstøbt billede af, hvorfor nyhedsprioriteringen ser ud, som den gør, vil vi ud-
føre interviews med redaktører fra hver tv-station for at få uddybet de redaktionelle valg og priori-
teringer, når der skal sammensættes en nyhedsudsendelse. Det teoretiske holdepunkt i forhold til 
interviewene vil Lene Tanggaard og Svend Brinkmanns Kvalitative Metoder udgøre fundamentet 
for. 
Formålet med interviewet er at skaffe viden om den bagvedliggende beslutningsproces for 
en nyhedsudsendelse og få klarlagt redaktørernes erfaringer med nyhedsprioritering. Et dybdegå-
ende forskningsinterview fungerer godt sammen med kvantitative analyser, da interviewet som 
undersøgelsesmetode kan give muligheden for, at redaktørerne kan fortælle om, hvad de gør, 
over for hvad den kvantitative indholdsanalyse kan vise om, hvad der rent faktisk bringes i ny-
hedsudsendelserne (Tanggard & Brinkmann 2007:33). Forskningsinterview kan være både stramt 
strukturerede til ustrukturerede alt efter, hvad der passer bedst til problemformuleringen, og hvad 
man ønsker at få ud af interviewet (Tanggard & Brinkmann 2007:34).  
I dette projekt vil et semistruktureret interview give de bedste resultater, fordi vi ønsker at 
få belyst både de mere overordnede redaktionelle valg og redaktørernes holdninger og stillingta-
gen til mere specifikke eksempler, som vi har trukket ud fra indholdsanalysen. Et semistruktureret 
interview vil ofte bevæge sig fra, hvad der kan kategoriseres som et hvad-spørgsmål, som kan føl-
ges op af hvordan- og hvorfor-spørgsmål. Hvad-spørgmål bruges til at åbne op for et emne og få 
de overordnede rammer belyst, hvor hvordan- og hvorfor-spørgmål bruges til at præcisere og ud-
dybe områder, som har særlig interesse. Ved at følge denne fremgangsmåde bliver de overordne-
de rammer for, hvad man ønsker at vide noget om, ridset op, hvorefter man graver sig ned i den 
ønskede viden (Tanggard & Brinkmann 2007:37). For at lave et semistruktureret forskningsinter-
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view er det nødvendigt at have en veludført interviewguide5 med de relevante emner og spørgs-
mål, som helst skal besvares, for at målsætningen for interviewet bliver indfriet. Guiden kan være 
mere eller mindre styrende for interviewet, men den giver intervieweren en god rettesnor for, 
hvilke emner, der skal berøres, og for hvornår interviewpersonen har svaret på alle spørgsmål, og 
dermed hvornår interviewet er færdigt (Tanggard & Brinkmann 2007:38). 
                                                          
5
 Bilag 4 og bilag 5 
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4 Nyhedsoversigt fra undersøgelsesperioden 
Hermed følger en liste over de udlandsnyheder, vi registrerede i undersøgelsesperioden. 
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5 Indholdsanalyse DR og TV2 
I denne sektion vil resultaterne fra indholdsanalysen blive præsenteret. Resultaterne er trukket ud 
fra de kodeskemaer6, som er brugt til registrering af nyhedsudsendelserne. I det følgende illustre-
rer vi, hvordan udlandsstoffet er blevet bragt i vores undersøgelsesperiode, og vi ser på, hvilken 
betydning det har for udlandsstof, at det bliver bragt på denne måde. Desuden diskuteres det, 
hvilke af Harcup & O’Neills nyhedskriterier, der kan ligge til grund for prioriteringen af netop de 
udlandsnyheder, der er blevet bragt i perioden. Indholdsanalysens kodningsenheder er de over-
ordnede linjer for gennemgangen af analysens resultater, men resultaterne bliver holdt op mod 
hinanden, når der er en umiddelbar sammenhæng mellem dem. 
Tid 
I registreringen af nyhedsbilledet ser vi på, hvor lang tid hver kanal bruger på nyheder fra udlan-
det. Samlet set fylder udlandsstoffet på DR 1 time, 12 minutter og 19 sekunder, mens det på TV2 
fylder 1 time, 4 minutter og 16 sekunder. 
 
Illustration 1 Søjlerne viser det antal minutter, hver kanal bruger på udlandsstof i undersøgelsesperioden i forhold til den totale 
mængde nyheder i perioden 
                                                          
6
 Bilag 2 og bilag 3 
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Antallet af minutter med udlandsstof svarer til at cirka en femtedel af nyhedsudsendelserne de 14 
dage, vi undersøgte, blev brugt på nyheder fra udlandet. DR bruger 22 procent af tiden på ud-
landsstof, og TV2 bruger 21 procent af udsendelserne på udlandsstof. 
5.1 Indslag 
Denne del af registreringen er en optælling af, hvor mange indslag om udlandsstof, der er på hver 
kanal i den udvalgte nyhedsudsendelse i den udvalgte periode. Det skal dog tilføjes, at det ikke er 
vores hensigt at foretage en komparativ analyse af de to TV stationer. 
På TV2 kan vi gennem vores optælling se, at der samlet set er 32 udlandsnyheder. Til sam-
menligning har DR 53 udlandsnyheder i alt i den samme periode. En stor forskel mellem de to ny-
hedsudsendelser er, at der til slut i DR’s TV Avisen klokken 21.30 kommer en relativt kort sektion, 
som DR kalder Verden i dag. I denne afsluttende del af udsendelsen, som varer cirka to minutter, 
kommer DR med korte og overordnede udlandsnyheder, som varer omkring 30 sekunder per ind-
slag. DR’s Verden i dag er formentlig en stor årsag til, at der er flere indslag på DR i forhold til TV2, 
da indslagene på DR er kortere end på TV2. 35 af indslagene med udlandsnyheder på DR blev 
bragt i Verden i dag, og en stor del af DR’s udlandsindslag er derfor med i denne sektion med korte 
nyheder. I gennemsnit varer et indslag om udlandet på DR 1 minut og 22 sekunder, og på TV2 va-
rer indslag om udlandsstof i gennemsnit 2 minutter. 
5.2 Placering 
For at kunne diskutere prioriteringen af udlandsnyheder er det nødvendigt at undersøge, hvornår i 
udsendelsen et udlandsindslag bliver bragt, da de vigtigste nyheder bliver præsenteret tidligst i 
udsendelsen. Af hensyn til overskueligheden er nyhederne opdelt i, om de starter i den første 
tredjedel, anden tredjedel eller sidste tredjedel af udsendelsen. Her skal det dog nævnes, at der 
kan være forskel på, hvor lang tid en udsendelse varer, hvorfor der også er forskel på længden af 
de tre dele. Eksempelvis er en udsendelse på 21 minutter opdelt i tre gange syv minutter, mens en 
udsendelse på 18 minutter er opdelt i tre gange seks minutter. Derfor vil et indslag, der eksempel-
vis finder sted i det syvende minut, registreres som en del af den første tredjedel af udsendelsen i 
den ene udsendelse og den midterste del af udsendelsen i den anden del. Derfor er det sandsyn-
ligt, at nogle af vores observerede indslag ville have været registreret anderledes, såfremt det blev 
bragt i en anden udsendelse. 
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Illustration 2 Diagrammet viser, i hvilken tredjedel af nyhedsudsendelsen på DR udlandsindslagene starter. Færrest indslag star-
ter i den første tredjedel og flest i den sidste tredjedel 
På DR er der en overvægt af udlandsnyheder, der starter i den sidste tredjedel af nyhedsudsendel-
sen. Her har det stor betydning, at DR arbejder med sektionen Verden i dag, som ligger sidst i ud-
sendelsen. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt teorien, om at vigtige nyheder bliver præsenteret 
først, bliver tilsidesat i forhold til, at DR prioriterer at have et særligt fokus på udlandsstof i en sær-
lig sektion, som dog kommer til sidst i udsendelsen. Dog skal det tilføjes, at DR ligeledes har ud-
landsnyheder i deres udsendelser, som ikke indgår i Verden i dag. 
I Verden i dag skal udlandsnyheder ikke ’konkurrere’ med indlandsnyheder, og der kan der-
for være andre kriterier, der gør sig gældende, når nyheder udvælges til Verden i dag. Ud af DR’s 
53 indslag om udlandet starter syv af dem i den første tredjedel af nyhedsudsendelsen. 
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Illustration 3 Diagrammet viser, i hvilken tredjedel af nyhedsudsendelsen på TV2 udlandsindslagene starter. Der er flest indslag, 
der starter i den midterste tredjedel af udsendelsen 
På TV2 starter tre fjerdedele af alle indslag med udlandsstof i undersøgelsesperioden i den midter-
ste tredjedel af udsendelsen. I den sidste tredjedel af udsendelsen bliver der præsenteret færrest 
udlandsnyheder, hvilket indikerer, at TV2 prioriterer deres udlandsnyheder som vigtige, men sjæl-
dent så vigtige, at de bliver præsenteret i den første tredjedel af udsendelsen. Af de 32 udlands-
indslag, der var på TV2, blev fem af dem præsenteret i den første tredjedel af udsendelsen. 
Det er ikke væsentligt at sammenligne de to kanalers prioritering af udlandsstof baseret på 
placeringen af indslagene i udsendelsen. Dette skyldes blandt andet DR’s Verden i dag-sektion, 
men også at udsendelsen på TV2 generelt er kortere og indslagene om udlandet generelt længere, 
hvilket har stor betydning for, hvordan indslagene bliver fordelt, når udsendelsen bliver delt i tred-
jedele. 
Dog kan vi se, at både DR og TV2 valgte at prioritere nyheden omkring Irans atomaftale så 
højt, at de indledte deres udsendelser med den 24. november 2013. 
Indslagets position i indledningen kan blandt andet skyldes, at emnet indeholder flere krite-
rier. For det første er det vigtigt rent geopolitisk, eftersom Iran endelig er villig til at indgå en 
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atomaftale. Mange danskere kan på den ene eller anden måde huske den kolde krig og atomkap-
løbet, og kan derfor relatere til det, når det omhandler atomvåben. Desuden indeholder indslage-
ne mange personer fra magteliten som for eksempel USA’s præsident, Barack Obama, og USA’s 
udenrigsminister, John Kerry. 
5.3 Lande 
I indholdsanalysen fokuserer vi også på, hvilke lande der optræder i indslagene på de to kanaler. 
Det gør vi for at undersøge, om nogle lande eller verdensdele i højere grad når nyhedsudsendel-
serne end andre i undersøgelsesperioden. Det, at nogle lande dækkes mere, kan måske være en 
del af redaktørernes grundlag for at prioritere, som de gør, fordi nogle lande muligvis har lettere 
ved at nå nyhedsudsendelsen end andre. Det skal i denne forbindelse understreges, at indslaget 
vurderes ud fra, hvilket land nyheden handler om. For eksempel handler nyheden om Irans atom-
våben om Iran, mens mødet, hvor aftalen er indgået mellem vestlige magter og Iran, fandt sted i 
Schweiz. Nyheden handler dog om Iran og ikke Schweiz. 
Af de 32 udlandsindslag på TV2 er 16 forskellige lande i alt repræsenteret, mens tallet ligger 
på 20 i DR’s 53 indslag. På både DR og TV2 ses det, at det er Ukraine og Thailand, der oftest er re-
præsenteret i undersøgelsesperioden. 
DR           
Lande: Ukraine Thailand Storbritannien USA Rusland Frankrig Syrien Kina Tyskland Norge 
Indslag: 11 8 5 4 3 3 2 2 2 2 
           
Lande: Iran Italien Sverige Japan Brasilien Indien Polen Letland EU Rummet 
Indslag: 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Kort over lande omtalt på DR 
 
 
Illustration 4 Kortet viser, fra hvilke lande der er nyheder fra på DR i undersøgelsesperioden. Jo mørkere blå nuance, des flere 
nyheder om landet 
 
TV2           
Lande: Ukraine Thailand USA Stor-
britannien 
Tyskland Iran Letland Rusland Norge Syrien 
Indslag: 6 4 3 3 3 2 2 1 1 1 
           
Lande: Polen Sverige Den Centralafri-
kanske Republik 
Italien Brasilien Bulgarien     
Indslag: 1 1 1 1 1 1     
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Kort over lande omtalt på TV2 
 
Illustration 5 Kortet viser, fra hvilke lande der er nyheder fra på TV2 i undersøgelsesperioden. Jo mørkere en blå nuance, des 
flere nyheder om landet 
Ser vi bort fra Ukraine og Thailand, hvor befolkningens demonstrationer mod regeringstoppen er 
skyld i den omfattende dækning af netop disse to lande, og derfor ikke kan siges at være typisk for 
nyhedsudsendelser på DR og TV2, ser vi, at de lande, der er bedst repræsenteret (Storbritannien, 
USA, Rusland, Frankrig, Tyskland) kan betegnes som magtfulde nationer. Dette indikerer, at natio-
ner som er magtfulde og potentielt har stor indflydelse på international politik, fylder en stor del 
af udlandsnyhederne. Der ses altså en tendens til, at både DR og TV2 vægter udlandsnyheder fra 
elitenationer højest. 
5.4 Korrespondent 
Hvis en redaktion bruger ressourcer på at sende en korrespondent af sted, må det nødvendigvis 
være et udtryk for høj prioritering af nyheder fra det pågældende område. DR har en korrespon-
dent på 16 ud af deres 53 udlandsnyheder i undersøgelsesperioden, mens TV2 bruger en korre-
spondent på 14 ud af 32 udlandsindslag. De udlandsindslag, der bliver bragt på både DR og TV2, 
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hvor en udsendt korrespondent medvirker i indslaget, er hovedsageligt historier fra Ukraine og 
Thailand. Vi ser dog også, at begge kanaler har korrespondenter fra både USA, Rusland, England, 
Polen, Schweiz og Italien. Brugen af korrespondenter viser forskellige ting. Demonstrationerne i 
Ukraine og Thailand viste sig at være så vigtige, at begge kanaler sendte korrespondenter af sted, 
ligesom den historiske aftale mellem Vesten og Iran blev dækket af en korrespondent fra begge 
kanaler.  
5.5 Kilder 
Ud fra vores indholdsanalyse ser vi, at DR i løbet af de 14 dage har flere udlandsindslag end TV2. 
DR har næsten dobbelt så mange indslag, hvilket også resulterer i flere kilder. På DR er der i løbet 
af de 14 dage samlet 79 kilder, hvilket giver cirka 1,5 kilder per udlandsnyhed i gennemsnit, mens 
der på TV2 samlet er 67 kilder, som i gennemsnit giver cirka 2,1 kilder per udlandsindslag. Dette 
kan endnu engang være et resultat af, at DR i deres udsendelser arbejder med Verden i dag, hvor 
der bliver præsenteret nyheder fra hele verden. Indslagene i denne sektion er meget kortere end 
de indslag, DR bringer, som ikke er en del af Verden i dag. Verden i dag fungerer derfor som et kort 
overblik over, hvad der foregår i verden. Det er derfor måske også naturligt, at der er færre kilder 
per indslag, da indslagene er kortere. Det kan derfor diskuteres, om TV2 kan betegnes som væ-
rende mere kvalitative, mens DR forsøger at være mere kvantitative i forhold til, hvor mange ind-
slag, der er i en nyhedsudsendelse. Ser man på de to kanalers kildebrug overordnet, så har DR fle-
re kilder end TV2 per nyhedsudsendelse. DR præsenterer i gennemsnit 5,6 kilder per udsendelse, 
mens TV2 bruger 4,8 kilder per udsendelse. På baggrund af det kan der derfor argumenteres for, 
at der i DR’s udlandsindslag bringes ytringer fra en bredere skare af kilder, da de generelt har flere 
kilder, som dog er fordelt på flere indslag. 
5.6 Kildernes profession 
I undersøgelsesperioden lader DR 14 demonstranter i alt fra Ukraine og Thailand komme til orde, 
mens de i perioden bruger ni professionelle kilder, for eksempel den tyske forbundskansler, Ange-
la Merkel, USA’s præsident, Barack Obama, og den nu forhenværende italienske politiker Silvio 
Berlusconi. På TV2 fremstår kildefordelingen sådan, at der er indslag med 15 demonstranter fra 
Ukraine og Thailand og seks professionelle kilder får taletid, blandt andre Berlusconi, Merkel og 
Ruslands præsident Vladimir Putin. Flere af de samme kilder optræder på begge kanaler. Blandt 
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andre benyttes en thailandsk demonstrant, der udtaler sig til begge kanaler. I forhold til kildebrug 
ser vi en stor forskel i, om der er en korrespondent eller ej, da der i indslag fra Ukraine og Thailand 
i undersøgelsesperioden er ytringer fra almindelige borgere, som demonstrerer. Det er kun i ind-
slag fra disse to lande, hvor der bruges kilder, som kan betegnes som uprofessionelle, altså kilder 
som ikke er politikere eller eksperter. Mens vi observerede de mange indslag om præcis Ukraine, 
slog det os, at der var en klar overvægt af kilder, der var positive over for et samarbejde med EU. 
Som der én gang bliver oplyst om på begge kanaler, var befolkningen i virkeligheden splittet på 
midten mellem EU og Rusland. Derfor kiggede vi alle Ukraine-indslag igennem endnu en gang, og 
fik vores hypotese bekræftet: Én ud af 18 demonstranter var positive over for en aftale med EU. 
Dette berører vi senere i opgaven, hvor den skæve fordeling af kilder vil være omdrejningspunktet 
for en case-diskussion. 
5.7 Dansk relateret 
I indholdsanalysen undersøger vi ligeledes, om udlandsnyhederne bliver præsenteret med en 
dansk vinkel. Det gør vi for at belyse, om udlandsindslag bliver vinklet således, at udlandsnyheder 
bliver mere relevant for danskere at høre. Vi kan se, at der i løbet af DR’s 53 udlandsnyheder er 
syv af indslagene, der har en dansk relation, mens tallet er nede på tre ud af 32 indslag på TV2. Det 
skal her bemærkes, at vi registrerer nyheder, som tydeligt har fået en dansk vinkel, så selvom ud-
landsnyheder indirekte kan have betydning for Danmark og danskere, men at dette ikke bliver 
præsenteret eksplicit, så bliver indslaget ikke registreret som en nyhed med en dansk vinkel. Det 
lave antal indslag med dansk vinkel for begge kanaler kan ses som en konsekvens af, at der er me-
get stort fokus på demonstrationerne i Ukraine og Thailand i vores undersøgelsesperiode. Derfor 
har der ikke været det store fokus på at sætte dansk relation til nyhedsindslagene. Det lykkedes 
dog for TV2 at kombinere det nære og danske med de ukrainske demonstrationer, da de fandt en 
dansker i Ukraine, som havde været udsat for politivold. Ligeledes bliver demonstrationerne i Thai-
land gjort væsentlig for danskerne at høre på begge kanaler, fordi det bliver forklaret, at på trods 
af demonstrationerne er det ikke farligt at rejse på ferie i Thailand. 
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5.8 Emne 
I kortlægningen af, hvordan udlandsstof bliver bragt, ser vi også på, hvilke overordnede emner 
hvert indslag har. Det gør vi for at se, hvilke emner der fylder mest i udsendelserne, da det kan 
være en indikation på, hvilke emner der har lettest ved at nå sendefladen. 
 
Illustration 6 Diagrammet viser, hvor mange indslag om hvert emne der er i undersøgelsesperioden i forhold til det samlede 
antal udlandsindslag 
DR           
Emne: Politik Kriminalitet Ulykke Forbrug Sport Videnskab Økonomi Underholdning Natur Krig 
Indslag: 30 8 4 3 2 2 1 1 1 1 
 
I DR’s udlandsnyheder ser vi en klar overvægt af indslag om international politik. Det indikerer, at 
politik i andre lande bliver vægtet højt. Her skal det holdes for øje, at der i undersøgelsesperioden 
er demonstrationer både i Ukraine og Thailand, som bliver bredt dækket og som alle går under 
emnet Politik, hvilket kan være med til at trække denne blok op på et atypisk højt niveau. Andre 
nyheder, der rammer emnet Politik, er blandt andre den historiske aftale om Irans atomvåben, 
COP-19 i Polen, Berlusconis politiske exit og en politisk stram kurs mod købesex i Frankrig. Det, der 
præger en stor del af de udlandsindslag om politik, er, at de implicerede er magtfulde nationer 
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eller personer, for eksempel indslagene om Ukraine, hvor demonstrationerne går på, om Ukraine 
skal knytte sig mere til EU end til Rusland, hvilke begge er magteliter. De emner, der færrest gange 
er repræsenteret på DR i undersøgelsesperioden, er Økonomi (bøder til europæiske banker), Un-
derholdning (Monty Pythons genforening), Natur (40 strandede hvaler) og Krig (FN om Syrien). 
 
Illustration 7 Diagrammet viser, hvordan udlandsindslag fordeler sig på emner på TV2 i undersøgelsesperioden 
TV2       
Emne: Politik Ulykke Kriminalitet Krig Sport Forbrug 
Indslag: 18 5 4 3 1 1 
 
På TV2 ser vi også, at der er en overvægt af indslag om international politik, endda flere end på DR 
set i forhold til det samlede antal udlandsindslag. Det er ligeledes Ukraine og Thailand, der trækker 
antallet af politiske historier op, men også Berlusconi, Iran, COP-19 og tyske politiske aftaler når 
sendefladen på TV2. De udlandsnyheder, vi ikke ser mange af på TV2 i undersøgelsesperioden, er 
under emnerne Forbrug (amerikanske Amazon vil levere pakker med droner) og Sport (ny skakme-
ster fra Norge). Til gengæld fylder krig lidt mere på TV2 end på DR. TV2 har fået indslag med om 
syriske oprørere, bortførte svenske journalister og FN’s intention om at sætte soldater ind i Den 
Centralafrikanske Republik. 
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Generelt har TV2 færre forskellige emner repræsenteret i udsendelserne i undersøgelsespe-
rioden, hvilket kan hænge sammen med DR’s sektion Verden i dag. 
 
5.9 Kriterier 
Formålet, med at undersøge hvordan udlandsstoffet bliver bragt i vores undersøgelsesperiode, er, 
at vi kan vurdere, hvilke nyhedskriterier der kan ligge til grund for, hvorfor DR og TV2 dækker ud-
landet, som de gør. I denne vurdering, af hvilke nyhedskriterier der er væsentlige i forhold til ud-
vælgelsen af udlandsnyheder, er det værd at understrege, at denne vurdering nødvendigvis må 
være subjektiv - både fordi nyhederne prioriteres og udvælges ud fra et vestligt verdenssyn og en 
vestlig kulturel forståelse, og fordi den individuelle forståelse, af hvilke nyhedskriterier der er 
grundlaget for udvælgelsen af nyheder, er subjektiv. Ligeledes skal det understreges, at vi har ana-
lyseret det eller de vigtigste kriterier, der bliver opfyldt for hver nyhed, hvorfor de perifære kriteri-
er ikke er noteret.  
 
Illustration 8 Søjlerne indikerer, hvor mange gange hvert kriterie er repræsenteret i prioriteringen af nyheder på DR 
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DR           
Kriterie: Magtelite Kendis Underholdning Overraskelse Dårlige 
nyheder 
Gode 
nyheder 
Omfangsrige 
begiven-
heder 
Relevans Opfølgning Agenda 
Indslag: 34 4 6 6 6 2 21 16 34 3 
 
Vi ser, at udlandsindslagene på DR i høj grad når sendefladen, fordi nyheden handler om en magt-
elite, eller at nyheden er en opfølgning på en historie, der allerede præger sendefladen. Derud-
over er de storpolitiske historier også ofte repræsenteret, hvilket kan være fordi, det er historier, 
som danskerne bør vide, eller som redaktørerne på DR mener, DR bør sende. Ydermere er histori-
er, som på en måde er relevante for danskerne at se og høre, for eksempel fordi det kan påvirke 
danske forhold, eller fordi begivenheden sker i et kulturelt nært samfund, også en væsentlig del af 
det samlede antal udlandsnyheder i undersøgelsesperioden. 
På TV2 ses en overvægt af de samme kriterier som på DR. Også her topper historier om 
magteliter og de opfølgende historier. Ligeledes vurderes det, at TV2 også vægter de historier, 
som danskerne bør vide samt de historier, som vurderes at være relevante for danskerne, højt. Tv-
stationernes vurdering af vigtigheden af nyheder med magtfulde nationer og personer vil ofte som 
en naturlig konsekvens medføre opfølgende historier, hvilket kan være en af årsagerne til, at krite-
riet om opfølgning ligeledes er vurderet til at være en topscorer. 
 
Illustration 9 Søjlerne indikerer, hvor mange gange hvert kriterie er repræsenteret i prioriteringen af nyheder på TV2 
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TV2           
Kriterier: Magtelite Kendis Underholdning Overraskelse Dårlige 
nyheder 
Gode 
nyheder 
Omfangsrige 
begiven-
heder 
Relevans Opfølgning Agenda 
Indslag: 21 2 7 3 7 1 12 10 22 2 
 
I vurderingen, af hvilke kriterier der ligger til grund for prioriteringen, bemærker vi, at nogle krite-
rier forekommer sjældnere end andre, og at der kan være flere årsager hertil. Kriterierne om gode 
og dårlige nyheder finder vi svære at prioritere nyheder ud fra, da der er stor forskel på, hvem en 
nyhed er god eller dårlig for, og at det lige så ofte kan være andre kriterier, der bærer en historie 
til sendefladen, frem for om den er god eller dårlig. Desuden kan en negativ vinkling på en ellers 
neutral eller positiv historie være et redaktionelt valg eller så indgroet i journalistens arbejdspro-
ces, at det kan være svært at gennemskue, om en nyhed er god eller dårlig. Et andet redaktionelt 
valg, som kan være svært for tv-seeren at gennemskue, er mediets agenda, og hermed om nogle 
historier er med, for at der skal være en balance i en nyhedsudsendelse, så der for eksempel ikke 
kun er konflikt og økonomisk krise i en nyhedsudsendelse, men også mere bløde nyheder. Det er 
en prioritering, der i så fald ville ske bag skærmen, og derfor ikke nødvendigvis vil være speciel 
tydelig for modtageren. 
Det er en sandsynlighed, at grunden til at Kendis-kriteriet ikke er mere repræsenteret er, at 
det er anerkendte tv-kanaler, som er helt eller delvist public service-kanaler, som skal leve op til 
en række krav til indhold. Harcup & O’Neill definerede deres kriterier ud fra en undersøgelse af tre 
aviser, hvor af de to var tabloide, hvilket kan forklare, at de finder vigtigheden af Kendis-kriteriet 
mere brugbart. Vi registrerede ikke mange nyheder, hvor Kendis-kriteriet var et af mest væsentli-
ge, og det slog os, at vi vurderede nogle politikere som en form for kendispersoner, eksempelvis 
Berlusconi, som både har været en magtfuld politiker, men også en karismatisk personlighed som 
giver ham en kendisfaktor, der kan gøre ham mere interessant at fortælle om. 
Et andet kriterie, der ikke er repræsenteret særligt ofte, er Overraskelse, hvilket umiddelbart 
kan skyldes, at en stor del af udlandsnyhederne er opfølgninger, og derved har svært ved at over-
raske så meget, at overraskelsen kan være et væsentligt element. Det er desuden sandsynligvis 
sværere at overraske med en nyhed på tv, hvor konkurrencen med de meget hurtigere internet-
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aviser gør det stort set umuligt for tv-stationer at bringe overraskelserne først, hvilket indikerer, at 
tv-medier fokuserer på nogle af de andre kriterier, når de udvælger og prioriterer udlandsstoffet. 
6 Analyse af interviews 
6.1 TV2 
“TV2 Nyhederne (…) har jo både væsentlighed og fascination som to parametre for udvælgelse af 
nyheder,”7 fortæller nyhedsredaktør på TV2, Jakob Vissing. Han præsenterer dette som to yder-
punkter i deres nyhedsudvælgelse. En historie behøver ikke være særlig væsentlig, hvis den til 
gengæld er fascinerende. TV2 køber meget af sit udenlandsstof fra nyhedsbureauer som Reuters 
og AFP. Her køber redaktionen billeder, som siden redigeres sammen, og der bliver lagt en speak 
på. Men hvis historien bliver stor nok, kan TV2 vælge at sende sine egne reportere til det aktuelle 
område, hvis historien er tilstrækkelig væsentlig - for eksempel med et direkte indslag fra Uaf-
hængighedspladsen i Kiev, når der er stor opstand. Det afgørende ligger i, om korrespondenten 
kan “bidrage med noget ekstra”8 i form af at fange det, der sker og give historien flere nuancer. “Vi 
har mange korrespondenter rundt omkring i Europa, (…) og [det er] dermed et udtryk for, at vi pri-
oriterer [udlandsstof] rimelig højt,”9 fortsætter Vissing. Ikke bare understreger han ovennævnte 
pointe, men han bekræfter også det, vi ser i vores analyseskema. Ukraine er dækket mest med 
seks historier i undersøgelsesperioden, mens også Storbritannien og Tyskland følger tæt på med 
henholdsvis tre historier hver. 
Men hvorfor er netop Europa prioriteret så højt? Vissing forklarer, at geografisk afstand spil-
ler ind i nyhedsudvælgelsen, mens det også er vigtigt, at der er noget ved historien, som dansker-
ne kan relatere til. En indenrigshistorie fra Australien er ikke så interessant som en fra Tyskland, 
fordi den tyske dagsorden har betydelig mere indflydelse på, hvad der sker i Europa og dermed 
Danmark. Vi har altså både et geografisk og et kulturelt fællesskab med dem. “Jo længere og fjer-
nere væk landet er (…), jo større skal historien være, for at vi interesserer os for det,”10 fortsætter 
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Vissing og tilføjer: “Så snart det bliver en storpolitisk ting, så stiger interessen.”11 Her ser vi, at ud 
over TV2’s overordnede nyhedskriterier, som Vissing selv betegnede som Væsentlighed og Fasci-
nation, men som i forhold til Harcup & O’Neill er Omfangsrig, Kendis og Overraskelse, har Relevans 
og Magtelite også en betydelig indvirkning på, om historien vil blive bragt. 
I vores empiriske undersøgelse ser vi, at TV2 præsenterer én nyhed fra Afrika i perioden, og 
at DR slet ikke sender en nyhed fra Afrika. TV2 sender et indslag om militskampe i Den Centralafri-
kanske Republik. Dette er et land uden geografisk eller kulturel nærhed til Danmark, hvilket bety-
der, at Relevans-kriteriet falder fra. Fordi afrikanske lande i lav grad har en politisk påvirkning på 
resten af verden, falder også magtelitekriteriet fra. Vissing forklarer: “Sult eller borgerkrig i Soma-
lia er jo noget, der er hele tiden og uafbrudt, så derfor er det ikke nogen nyhed, men det bliver dag-
ligdag.”12 Han forklarer, at disse historier havner længere nede i nyhedsprioriteringen, fordi “[TV2] 
dækker jo kun det, der så at sige er nyt.”13 Her er det naturligt at diskutere, om nyhedskriteriet 
Overraskelse gør sig gældende i TV2’s nyhedsprioriteringer - i særlig grad når de andre kriterier 
falder fra i ligningen. 
Afrikanske eller sydamerikanske historier skal gerne være særligt overraskende. ”Altså, er 
der nye folkemord på vej og den slags, som man jo frygter, så er det jo noget, vi vil dække,”14 af-
slutter nyhedsredaktøren fra TV2. I høj grad bekræfter vores interview med Jakob Vissing fra TV2 
Nyhederne vores antagelser om, at a) historien helst skal være relevant for den almene dansker på 
et eller andet niveau, at b) magteliterne får et større fokus end andre lande og organisationer, og 
at c) når begivenhederne ikke kan knyttes mod de to øvrige pointer, skal den være tilstrækkelig 
overraskende for, at den tages med i nyhedsudsendelsen. 
6.2 DR 
DR’s nyhedsredaktør, Thomas Falbe, peger også på særligt to kriterier, som spiller ind i nyhedsud-
vælgelsen på TV Avisen. Væsentlighed er også vigtigt her, men til sammenligning fremhæver han 
Aktualitet i stedet for fascinationskriteriet. Udelukkende ud fra hvordan de præsenterer deres 
prioriteringer kan man se, at DR kører en anderledes linje end TV2. “Det er meget sjældent i for-
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hold til udlandsstoffet, at du vil se en prioritering, der er tvunget igennem af sådan et rent fascina-
tionselement,”15 hævder Falbe. Han pointerer, at sandsynligheden for, at nyhederne er præget af 
fascinationskriteriet, er større ved udlandsnyheder, der er produceret hjemmefra skrivebordet 
med købte billeder.  
Udbuddet af bureaustof kan også have betydning for, hvad der bliver dækket. For tv-medier 
er gode billeder væsentlige, og hvis ikke der er gode billeder til salg, kan der være historier og be-
givenheder, der ikke bliver bragt. Det gælder for eksempel historier fra Afrika, hvor danske tv-
stationer sjældent sender korrespondenter ned, fordi det er for dyrt og for farligt. Han forklarer, at 
Sydamerika og Afrika bevidst er nedprioriteret. Både på grund af omkostningerne ved at rejse der-
til, men også på grund af risikoen der tages ved at dække de mest konfliktfyldte lande. Derudover 
er den politiske indflydelse på internationale og/eller danske forhold minimal, og derved kan det 
kun blive en stærk historie i et lokalt perspektiv. Ligesom Vissing mener Falbe også, at der skal fo-
regå noget ekstraordinært,16 for at stofområder med minimal geografisk og kulturel nærhed bliver 
prioriteret. Man kan altså sige, at også for DR er Overraskelses-kriteriet væsentligt, når det gælder 
nyheder fra udviklingslande. 
Som tidligere nævnt havde DR ikke nogen historie om konflikterne i Den Centralafrikanske 
Republik: “Der synes jeg faktisk ikke, at vi har gjort det godt nok. Den [historie] burde have fyldt 
mere i den periode,”17 indrømmer Falbe og peger på, at den i høj grad opfylder Væsentligheds-
kriteriet.  
Geografisk og/eller kulturel nærhed er højst relevant i udvælgelsen af nyheder. Det betyder, at 
særligt stof fra vores naboland, Tyskland, kommer højt på listen - en bevidst prioritering, siger Fal-
be: “[Den tyske regerings politik er] afgørende for, hvad det er for en politik, som EU kommer til at 
føre, og dermed også hvordan det påvirker Danmark. Så det betyder jo rigtig, rigtig meget.”18 Her 
henviser han igen til Væsentligheds-kriteriet, men hvis vi ser på dette med Harcup & O’Neill-øjne, 
er det særligt Omfangsrigsheds-kriteriet, redaktionschefen her lægger vægt på - den potentielle 
påvirkning på danskerne ligesom påvirkningen på de øvrige europæere. “USA som en supermagt, 
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der har fingeren med i hele verden, er jo altid en faktor på en eller anden led,”19 siger Falbe og an-
tyder, at Magtelite-kriteriet er nærmest umuligt at komme udenom. Falbe forklarer videre, at ny-
hedsprioriteringen til stadighed drejer sig om de store kræfters indflydelse og økonomi samt den 
globale dagsorden, hvilket resulterer i, at deres prioritering over tid har drejet sig mere mod Asien, 
hvor Kina er en stadig voksende stormagt. Vi tolker dette som om, at Magtelite-kriteriet anses som 
en væsentlig del af nyhedsprioriteringen - hvor meget et land dækkes i nyhedsudsendelserne af-
hænger af, hvor meget magt landet har. 
I vores undersøgelser præsenterer DR og TV2 henholdsvis en ulykke- og en kriminalitetshi-
storie. En togulykke i New York og en drabssag i Paris. Vi har spurgt nyhedsredaktørerne, hvorfor 
det er vigtigt, at danskerne får disse historier. DR’s Falbe giver udtryk for, at historien fra Frankrig 
er valgt, fordi den er fascinerende: “Vi laver ikke krimistof fra udlandet som sådan. Men der kan 
være helt særlige tilfælde, hvor vi siger, at den her historie er så interessevækkende, opsigtsvæk-
kende, at den skal i TV Avisen (…),”20 men han præciserer, at den ikke må ses som et udtryk for 
deres generelle prioritering. Vissing siger, at togulykke-historien baseres mere på Relevans end 
noget andet kriterie: 
Det er en større nyhed, [hvis] der sker en stor ulykke i et land, der må formo-
des at have en god infrastruktur, end hvis det er et land, der må formodes at 
have en dårlig infrastruktur - Indien eller hvad ved jeg - hvor der jævnligt sker 
store togulykker21. 
Argumentet, for at nyheden kom med i en dansk nyhedsudsendelse, må derfor formodes at være, 
at en ulykke, som kan forekomme i USA, også kan forekomme i Danmark, fordi USA’s infrastruktur 
er meget lig vores eget i forhold til sikkerhed.  
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7 Diskussion 
I det følgende vil vi fremhæve nogle af de områder og emner fra vores analyse, som vi finder eks-
tra interessante. Her vil vi diskutere dem grundigere og holde dem op mod vores teoretiske grund-
lag, samt de interviews vi har gennemført med DR’s og TV2’s udlandsredaktører. Vi vil belyse hvil-
ke nyhedskriterier, der bliver betragtet som de væsentligste og de mest afgørende for, om en hi-
storie kan blive til en nyhed på en dansk tv-kanal. 
7.1 Korrespondenter 
Af 53 udlandsindslag i DR’s TV Avisen medvirker kanalens egne korrespondenter i 16 tilfælde, altså 
i lidt færre end hvert tredje indslag. På TV2 drejer det sig om næsten halvdelen af indslagene - 
nemlig 14 ud af 32. Kanalerne har faste korrespondenter i områder, som jævnligt dækkes. Foruden 
USA gælder det de europæiske lande, og det er selvsagt et udtryk for, at nyheder fra disse lande 
vægtes højt, som Jakob Vissing også understreger i interviewet. 
Europa-stoffet har vi jo rimelig højt prioriteret og har gjort det længe. Vi har 
mange korrespondenter rundt omkring i Europa. Vi har en i Paris, vi har en i 
Bruxelles, vi har en i Tyskland, vi har tilknyttet korrespondenter i Italien, så vi 
er rigtig, rigtig godt dækket ind, og dermed også et udtryk for, at vi priorite-
rer [europastoffet] rimelig højt.22 
Mange udenrigsbegivenheder dækkes udelukkende med materiale indkøbt fra nyhedsbureauer. 
Dermed kan kanalen ikke selv afgøre, hvad der skal filmes, eller hvilke kilder der skal interviewes. 
Både DR og TV2 har korrespondenter i Ukraine og Thailand i forbindelse med de demonstrationer, 
der foregår i landene i undersøgelsesperioden. Det fremgår tydeligt af vores indholdsanalyse, at 
der er en klar sammenhæng mellem, hvor ekstraordinært udsendte korrespondenter befinder sig, 
og hvor mange nyheder, der berettes fra de lande. Halvdelen af både DR’s og TV2’s indslag med 
korrespondent er fra de to brændpunkter, Thailand og Ukraine. Det forklarer Jakob Vissing såle-
des: 
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Det er jo en blanding af, om historien er tilstrækkelig stor; er der tilstrække-
lig meget at fortælle til, at det kan betale sig. Og så er det en simpel ting 
som økonomi. Vi har jo ikke et uanet budget på TV2, så derfor skal man jo 
prioritere midlerne i forhold til, hvor man får mest ud af det.23 
Hvis kanalens egen korrespondent er sendt af sted for at dække en begivenhed, er det altså et 
udtryk for, at man prioriterer denne begivenhed særligt højt, fordi man kan bidrage med noget 
ekstra til historien. Men der er også et økonomisk aspekt i det. Det er dyrt at sende korresponden-
ter af sted, hvilket gør, at kanalerne må prioritere benhårdt. Rent praktisk er det også besværligt 
at dække en konflikt som den, der foregår i Den Centralafrikanske Republik, da infrastrukturen i 
landet er ringe, og hvorvidt man sender en korrespondent af sted har også ”noget at gøre med, 
om det er muligt at bringe rapporter derfra - både billedmæssigt og informationsmæssigt omkring, 
hvad der foregår,”24 forklarer Vissing, ligesom det skal være noget, der kan optage danskernes 
interesse: 
Noget andet er, hvor interessevækkende det er for danskerne. Og der formo-
der vi, at det har en større interesse [at høre om Ukraine og Thailand] end at 
høre om problemerne igen i Congo og Den Centralafrikanske Republik.25 
Der er således en række parametre, der spiller ind, når de bemyndigede afgør, hvor korresponden-
terne skal reportere fra. Blandt dem en formodning om, hvad danskerne gerne vil høre om, og ikke 
så meget om hvad de bør høre om i forhold til Harcup og O’Neills kriterie om Omfangsrige begi-
venheder, der ifølge vores læsning af kriteriet ellers er et journalistisk kriterie, redaktørerne har i 
baghånden, når der sker noget af høj relevans for offentligheden. Man kan argumentere for, at det 
vidner om kynisk prioritering fra de nyhedsansvarliges side, når seerne på de to kanaler i en perio-
de på 14 dage sammenlagt får serveret 30 indslag om urolighederne i Thailand eller Ukraine, hvor 
få eller ingen er døde, når det bliver på bekostning af dækningen af opstanden i Den Centralafri-
kanske Republik, hvor flere hundrede i samme periode er døde. Situationen i Afrika vurderes at 
have potentiale til at udvikle sig dramatisk, hvorved den vil få signifikant betydning for et helt 
lands befolkning og dermed være en omfangsrig begivenhed. Måske ligger svaret i den lille dæk-
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ningsgrad af Den Centralafrikanske konflikt i, at optøjerne i Ukraine og Thailand lever op til andre 
nyhedskriterier, end at de er omfangsrige. I Thailand står premierministeren for skud, og hun er en 
eliteperson. Ukraine er klemt sammen mellem elitenationerne Rusland og EU. Desuden er begge 
opfølgningshistorier, så seerne kan følge med i udviklingen på næsten daglig basis.  
Ukraine spiller en storpolitisk rolle i forhold til, om de skal være tilknyttet 
Rusland, eller om de skal være tilknyttet EU, som jo er vores nabolag, kan 
man sige, samtidig med, at der så er internationale perspektiver i det. I Den 
Centralafrikanske Republik er det i anførselstegn bare militser, som igen 
kæmper mod hinanden.26 
Når det ”bare” er militser, som Vissing siger, og det derfor ikke er slemt nok til, at TV2 sender en 
korrespondent, hvad skal der så til, inden TV2 sender en korrespondent til Afrika? 
Er det ved at udvikle sig til noget, der er større, så er det selvfølgelig noget, 
som vi går meget mere ind i. Altså er der nye folkemord på vej og den slags, 
som man jo frygter, så er det jo noget, vi vil dække.27 
7.2 Ukraine 
En af de ting, der har fået mest opmærksomhed i sendefladen på DR og TV2 i undersøgelsesperio-
den handler om, hvorvidt den ukrainske regering vil indgå en aftale med EU, eller om den fortsat 
vil samarbejde tættere med Rusland. I vores indholdsanalyse ser vi, at Ukraine bliver dækket mest 
af alle lande på både DR’s TV Avisen og TV2 Nyhederne. Her kan det også aflæses, at vi har vurde-
ret nyhederne omkring Ukraine til ofte at være blevet valgt på baggrund af kriterierne Magtelite, 
Omfangsrige begivenheder og Opfølgning. Magtelite-kriteriet er ifølge vores analyse valgt på bag-
grund af, at historierne om Ukraine omhandler både Rusland og EU. Hvilket DR’s redaktionschef 
Thomas Falbe også påpeger i interviewet: ”Hvis du tager Ukraine som eksempel, der er Rusland en 
faktor. En kæmpe, kæmpe væsentlig faktor i, hvorfor den ukrainske præsident vælger at vende en 
beslutning i ryggen.28 
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Ydermere uddyber Thomas Falbe, at ved indslag, der omhandler europæiske lande, bliver 
EU-vinkler generelt dækket meget. I forhold til Omfangsrigheds-kriteriet bliver Ukraine-indslagene 
bragt, fordi konsekvenserne af de politiske beslutninger, der vil blive taget, vil påvirke utrolig man-
ge mennesker både i Europa og Ukraine. Det lægger op til en diskussion om, hvorfor DR og TV2 har 
valgt at dække de demonstrationer, der fandt sted i Kiev, som de har gjort. De to kanaler har 
sammenlagt brugt 24 kilder i deres Ukraine-dækning. Heraf er der 18 demonstranter, aktivister 
og/eller almindelige borgere og 6 kilder er politikere. Vi har valgt at fokusere på, hvordan manden 
på gaden ifølge DR's og TV2's dækning af begivenhederne forholder sig til, om Ukraine skal søge 
mod EU eller Rusland. Vi har undladt at analysere på de politiske kilder, da disse blot bidrager med 
holdninger, men ikke giver et indtryk af den folkelige opinion. Kun én af de 18 adspurgte borgere 
støtter den ukrainske regerings beslutning om at søge mod Rusland, mens de 17 andre er pro-EU. 
Det efterlader i sagens natur et indtryk hos den danske tv-seer om, at den ukrainske befolkning 
ønsker, at landet skal søge mod EU rent politisk, og at de tager afstand fra deres egen regerings 
værk. Dette er imidlertid i strid med virkeligheden ifølge flere eksperter. Ukrainerne er delt hold-
ningsmæssigt op i to nogenlunde lige store lejre. At DR og TV2 har brugt et klart flertal af pro-EU-
kilder undrede vi os over og spurgte derfor også ind til det under redaktørinterviewet. Thomas 
Falbe fra DR begrunder det således:  
Dels er det selvfølgelig et udtryk for at være tilgængelig, når du er på jorden 
(…), altså hvor er dit hold rent fysisk. Det er den ene ting. Det andet er, at det 
jo også var det, der var den bærende historie.29 
Så det handler altså om, hvilke kilder, det rent praktisk kunne lade sig gøre at få en udtalelse til 
kamera fra. Det kan synes at være et journalistisk problem, at praksissen får lov at diktere indhold. 
Falbe pointerer dog også, at deres korrespondenter gør meget ud af at fortælle, at ukrainerne er 
meget splittede i forhold til, om de vil være en del af EU eller ej. Ikke desto mindre har DR og TV2 
truffet et valg disse 14 dage om, at klart størstedelen af de kilder, der medvirker, er demonstran-
ter og aktivister, der ønsker en EU-aftale. Det giver ikke et sandfærdigt billede af den reelle politi-
ske situation. Hvis man graver lidt ind i Falbes forklaring, kan man øjne andre bevæggrunde end 
det rent praktiske. At demonstrationer er lig med konflikt er lig med en god historie kan også være 
en væsentlig del af forklaringen på kildeprioriteringen. Der ligger et politisk drama i, hvem der vin-
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der den politiske fejde; søger den ukrainske regering mod elitepersonen Vladimir Putin og dennes 
elitenation Rusland, eller lytter den til den ukrainske pro-EU-befolkning. Konflikt er jo et godt ud-
gangspunkt for en journalistisk historie, ikke mindst når den udspiller sig mellem EU og en tidligere 
vestlig arvefjende under Den Kolde Krig, Rusland, på hver sin side af smørklatten Ukraine. Så der 
ligger en relevans for nyhedsmodtageren i at følge med i, om befolkningen/Vesten vinder eller om 
systemet/arvefjenden vinder. Derfor egner demonstrationerne i Ukraine sig også til at  være den 
opfølgningshistorie, som den i forhold til vores indholdsanalyse tydeligvist er. 
7.3 EU og Europa-nyheder 
Det fremgår af vores indholdsanalyse, at mange udlandsnyheder omhandler europæiske lande, og 
både Thomas Falbe og Jakob Vissing siger da også, at dækningen af Europa er prioriteret højt og er 
også tiltaget de senere år. Falbe fortæller, at DR prioriter sin udlandsdækning i takt med forflyt-
ningen af magt. Vi kan derfor udlede, at DR vurderer, at EU er blevet en relativt større magtfaktor i 
international politik, hvorfor dækningen af EU-relaterede nyheder er vokset.  
Der er et særligt fokus på USA stadigvæk, men [det er] mindre [end tidligere]. 
Man kan sige, Det [er] meget vores øvelse (...) at dreje en prioritering (...) i 
samme vej som den globale dagsorden, indflydelse, økonomi (...).30 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på europæiske nyheder og EU-nyheder. Når vi 
hører om, at man i Paris har anholdt en formodet drabsmand, handler det om, at det foregår i eli-
tenationen Frankrig, som ligger kulturelt og geografisk tæt på Danmark - det er en europæisk ny-
hed, som er relevant for danskerne af andet end politiske årsager. Eller hvis svenske journalister 
bortføres, er det en Europa-nyhed, fordi Sverige ligger geografisk nært. Men det har ingen EU-
relevans. "Geografisk afstand [er] jo nogle gange et parameter for, om det er noget, der vedrører 
danskerne,"31 siger Vissing om, hvorfor europæiske nyheder nogle gange finder vej til nyhedsud-
sendelserne uden, at der er nogen EU-vinkel i det. 
Når der er regeringsforhandlinger i EU's mastodont, Tyskland, eller der sættes grænsehegn 
op mellem nuværende eller eventuelt kommende EU-lande som Tyrkiet og Bulgarien, så relaterer 
nyheden sig ud over at være europæisk også direkte til institutionen EU. Både Falbe og Vissing 
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siger, at det stadig er svært at få danskerne til at interessere sig for de politiske historier, der om-
handler EU-stof, men at det dog er et stofområde, der af væsentlighedsårsager nødvendigvis må 
dækkes, da en stor del af de politiske beslutninger, der har betydning for danske borgere, træffes i 
Bruxelles. Falbe siger: 
Det er stort, det er vigtigt, det er stadigvæk verdens største handelssfære, 
det er tæt på, det er noget, som mange kan relatere sig til, har et forhold til, 
kender i et eller andet omfang. Der en genkendelighed, der er en nærhed i 
Europa mere end der er til det sydlige Afrika eller Brasilien og så videre Der er 
mange faktorer."32 
Genkendelighed, relation og stort stofområde på flere forskellige måder er altså trækplastrene, 
når man hos DR vægter en EU-nyhed over andet på nyhedsdagsordenen. Ud fra den dagsorden, 
der var i undersøgelsesperioden, var EU godt dækket ind. De fleste af de 17 indslag, der omhand-
ler Ukraine, er markeret med kriteriet Magtelite. Og det er ikke fordi, Ukraine defineres som en 
magtelite, men derimod blandt andet fordi EU er involveret i stridighederne.  
Det samme kan vi sige om andre indslag som klimaforhandlingerne i Polen, Frankrigs skær-
pede straf for købesex, regeringsforhandlinger i Tyskland samt det grænsehegn, Bulgarien vælger 
at opføre ved landets grænser mod Tyrkiet. Vi vurderer, at en af grundene til, at indslagene kom-
mer med i danske nyhedsudsendelser, er, at den politik, der udøves i de her lande, har en relevans 
til de andre EU-landes politik. Hvis Frankrig indfører en hårdere kurs mod købesex, kan det også 
være, at lignende love bliver aktuelle i Danmark. Grænsehegnet mellem Bulgarien og Tyrkiet er, 
paradoksalt nok, kommet op, selv om EU-lande opererer med åbne grænser. Tyskland er med, 
fordi landet er en magtfuld nation i EU, og derfor vil det få stor betydning for unionen, hvem der 
kommer med i den tyske regering. Om dækningen af det tyske valg siger Falbe: 
Den politik, som den næste tyske regering blev enige om, kommer til at være 
afgørende for, hvad det er for en politik, som EU kommer til at føre - og der-
med også, hvordan det påvirker Danmark. Så det betyder jo rigtig rigtig me-
get.33 
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7.4 Bedre billeder kontra væsentlige nyheder? 
Vores empiriindsamling viser, som vi tidligere har beskrevet, at både DR og TV2 har en intensiv 
dækning af demonstrationerne i Thailand og især Ukraine. Begge medier har bragt flere indslag 
med korrespondenter i de to lande, og har haft et hold sendt af sted for at få interview og gode 
billeder fra de to lande. 
Netop det at fremskaffe gode tv-billeder spiller en utroligt vigtig rolle, når tv-stationerne skal 
udvælge hvilke nyheder, der skal bringes, og hvilke, der ikke skal. Det siger Jakob Vissing: 
(…) om der er gode billeder eller væsentlige billeder eller utrolige billeder er 
jo for eksempel en stor del af det, når vi nu laver fjernsyn. Det har jo meget 
at sige. Og derved bliver fjernsyn jo redigeret ud fra nogle andre parametre, 
end man gør i en historie i en avis. Det er nogle andre virkemidler vi har, end 
de skrevne ord. Det skal man jo tage med ind i overvejelserne, når man laver 
en historie.34 
Mens begge kanaler dækkede Ukraine og Thailand intensivt, var der derimod kun ét indslag om-
kring konflikten i den Centralafrikanske republik, hvor der er voldsomme optøjer og tæt på bor-
gerkrigslignende tilstande. Det er der ifølge Vissing en god forklaring på: ”(…) noget af det har no-
get at gøre med, om det er muligt at bringe rapporter derfra - både billedmæssigt og informati-
onsmæssigt omkring, hvad der foregår.35 
Der kan opstå et problem, når nyhederne udvælges ud fra ren fascination frem for væsent-
lighed. Og eftersom det er sværere for tv-stationerne at få gode og fascinerende billeder fra lande 
som eksempelvis Den Centralafrikanske Republik, så bliver nyheder som disse ofte sorteret fra i 
prioriteringsprocessen. Der opstår så at sige en problematik mellem det faktum, at tv-stationer er 
afhængige af gode og fascinerende billeder for at kunne fange og fastholde seerne og i det, at det 
ofte er meget svært at fremskaffe ordentligt billedmateriale fra eksempelvis lande i Afrika, hvor 
der muligvis er større og lige så væsentlige problemer, som efter journalistisk praksis bør belyses, 
men ikke gør det på grund af de svære betingelser. DR’s chefredaktør Thomas Falbe indrømmer da 
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også, at det spiller en rolle, når DR skal prioritere deres indslag. Til spørgsmålet om hvorfor de ikke 
sender flere indslag om oprøret i Den Centralafrikanske Republik, siger han: 
(…) det er omvendt også rigtigt, rigtig svært at arbejde der. Det er svært at 
være journalist i det land. Det er noget, hvor vi er meget afhængige af, hvad 
der kommer af materiale, når vi snakker om noget, hvor der er billede på for 
at kunne give en ordentlig dækning.36 
Jakob Vissing fra TV2 mener, at det er de vilkår, som man må arbejde ud fra, når man laver TV: 
”(…) en del af prioriteringsdiskussionen, når man laver TV, det er, om man kan billeddække histori-
en eller ej. Er der billeder af det, vi snakker om, eller er der ikke billeder af det?”37 
Fremskaffelsen af billedmateriale spiller altså en stor rolle for tv-stationerne, når de skal pri-
oritere i deres nyheder. Nyheder kan vælges fra, såfremt det er for krævende at fremskaffe bil-
ledmateriale. TV stationerne fremhæver blandt andet, at det er et spørgsmål om ressourcer. Des-
uden påpeger de, at der skal mere til for, at de bringer en nyhed fra Afrika, fordi det eksempelvis 
ikke længere er en nyhed, at der er hungersnød i Somalia. Der skal altså noget ekstraordinært til, 
før en Afrika-historie bliver prioriteret. Prioriteringen af nyheder vil vi komme mere ind på i føl-
gende afsnit, hvor DR’s og TV2’s dækning af Den Centralafrikanske Republik vil blive diskuteret. 
7.5 Afrika 
Ud fra vores indholdsanalyse kan vi se, hvilke lande der er blevet bragt nyheder fra og dermed 
også, hvilke områder der ikke er blevet bragt ret meget eller slet intet fra i perioden. Men bare 
fordi, der ikke bliver bragt nyheder fra for eksempel Afrika, betyder det ikke, at der ikke sker no-
get, der er værd at fortælle om. Det er bare nedprioriteret i forhold til noget andet og denne prio-
ritering var indledningsvis også en del af vores motivation til at afdække, hvorfor DR og TV2 dæk-
ker udlandet, som de gør. 
Af de 28 udsendelser, vi har analyseret, har TV2 kun sendt ét indslag fra Afrika, mens DR ikke 
sendte et eneste. Forklaringen på denne prioritering kan dels findes i teorien om nyhedskriterier 
og dels i svarene fra Thomas Falbe og Jakob Vissing. Falbe siger, at en historie fra Afrika meget 
sjældent vil vinde en prioriteringsdiskussion over for historier fra den vestlige verden: "Er det mere 
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væsentligt for dagens udsendelse at have en historie fra Afrika sådan en dag, eller er det vigtigere 
at dække, hvad der foregår i Berlin?"38, spørger han retorisk i interviewet. 
Den indstilling til nyheder fra Afrika er noget, der går igen hos TV2. Jakob Vissing siger blandt 
andet: 
Sult eller borgerkrig i Somalia er jo noget, der er hele tiden og uafbrudt, så 
derfor er det ikke nogen nyhed, men det bliver dagligdag. Og konflikten på 
Vestbredden mellem Israel og Palæstina er en, der nu har kørt i årtier efter-
hånden, og så bliver det ikke ved med at være en nyhed. Så derfor ryger den 
længere ned på nyhedsbarometeret.39 
Jævnfør Harcup og O’Neill’s nyhedskriterier kan man sige, at Afrika-historier ikke kommer med i 
nyhederne så tit, fordi disse historier ikke er kulturelt nære . Her henvises til Relevans-kriteriet, da 
det handler om, at historier bliver taget med, fordi nyhedsmodtageren kulturelt kan relatere til 
historien. Så for danskere vil det sige historier fra den vestlige verden eller fra kulturer, som vi 
kender til, for eksempel som følge af, at det er en populær rejsedestination. Det er del af forkla-
ringen på, hvorfor kanalerne vælger at sende så meget fra Thailand, som danskerne jo ellers ikke 
umiddelbart har noget stort kulturelt tilhørsforhold til. En anden grund er, at mange konflikter i 
Afrika ikke defineres som nyheder, da de foregår konstant og dermed kun dækkes, hvis de eskale-
rer. 
7.6 Hvorfor de ”skæve” historier? 
Vores empiri-indsamling gør os desuden opmærksomme på, at flere af udlandsnyhederne er faldet 
uden for kategori, hvilket gør det svært at placere dem rent kriteriemæssigt. Der er således flere 
nyheder, hvor Harcup og O’Neills kriterier umiddelbart ikke kan bruges til at forklare, hvorfor ny-
heden er med i udsendelsen. En af disse såkaldte skæve historier er fra den 21. november på DR, 
hvor nyheden om, at den britiske komiker-gruppe Monty Python er blevet genforenet. Et indslag, 
som varer 39 sekunder som en del af DRs Verden i dag-sektion. Det undrede os, hvorfor DR har 
valgt at bringe en nyhed om en, hvis man sammenligner med krig og hungersnød, forholdsvis lige-
gyldig begivenhed som denne. DR’s Thomas Falbe forklarer dette med at: ”TV Avisen skal flere ting 
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på én gang (…) Verden i dag (…) har jo sådan en overbliks-effekt (…).”40 Ifølge Falbe skal Verden i 
dag altså være med til at give et kort overblik, hvilket også må være årsagen til, at nyhederne er så 
forholdsvis korte i denne sektion. Men de korte og lidt blødere indslag, som eksempelvis indgår i 
Verden i dag, har ifølge Falbe et formål. 
(…) det er valgt ud fra en refleksion over, hvad der så i øvrigt er døgnets be-
givenheder, som vi mener, vores seere skal have at vide også er sket. Og det 
er jo et udtryk for mikset i hele udsendelsen, at der både er dybere, og det 
korte.41 
De skæve og lidt blødere udlandsnyheder kan altså blive bragt på baggrund af, at en nyhedsud-
sendelse både skal have de tunge og dybere nyheder, men samtidig også have de lidt lettere og 
bløde nyheder. Denne prioriteringsstrategi ligger under Dagsordenskriteriet, som blandt andet 
beskriver, hvordan medierne prioriterer nyheder på en måde, så der er en balancegang i sammen-
sætningen af nyheder.  
TV2s udlandschef Jakob Vissing nævner, at de to nyhedskriterier som vægtede højest er væ-
sentlighed og fascination. De fascinerende historier hører oftest til i den blødere ende af nyheds-
strømmen, men er ifølge Vissing vigtige: 
(…) en fascinerende historie, og det er også noget, vi dækker, på den måde, 
at hvis det er fascinerende nok og interessevækkende nok, så vil vi også godt 
have lov at omtale den slags.42 
De blødere nyheder er altså typisk dem, der er af mere fascinerende karakter. Dermed ikke sagt, 
at de fascinerende og relationsfremmende nyheder udelukkende er bløde, men de bløde og mere 
skæve nyheder kan eksempelvis være Monty Python-nyheden eller nyheden om den norske skak-
verdensmester. 
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8 Konklusion 
For at besvare vores problemformulering har vi registeret, hvordan DR og TV2 har prioriteret deres 
udlandsstof i en fjortendages periode. Ud fra denne indholdsanalyse kan vi se, hvordan udlands-
stoffet rent faktisk er blevet bragt i den pågældende periode, og baseret herpå har vi spurgt mere 
konkret ind til udlandsredaktørernes bevæggrunde og argumenter for at udvælge og prioritere 
udlandsnyheder, som de gør. Ved en kombination af en kvantitativ indholdsanalyse og dybdegå-
ende kvalitative interviews er det muligt for os at besvare, hvorfor DR og TV2 dækker udlandsstof, 
som de gør. 
Udlandsredaktørerne understregede selv, at de udvalgte nyheder ud fra kriterierne Væsent-
lighed, Aktualitet og Fascination, men disse kriterier finder vi for brede og udefinerede til at kunne 
forklare netop hvorfor de udlandsnyheder, som var i undersøgelsesperioden, blev bragt. På bag-
grund af vores analyse og diskussion er vi nået frem til følgende kriterier, som hver for sig og i 
kombination kan være årsag til, at en historie fra udlandet bliver en nyhed i en nyhedsudsendelse 
på DR eller TV2: 
1. Historien handler om en fra et vestligt/dansk perspektiv magtfuld nation, organisation eller 
person. Magteliten har de bedste chancer for at få sendetid, fordi de beslutninger, og den 
indflydelse magteliten har, potentielt kan have indflydelse på danske forhold, og derfor er 
det vigtigt at fortælle om. 
 
2. Omfangsrige begivenheder præger ligeledes sendefladen. Disse begivenheder er ofte stor-
politiske, involverer rigtig mange mennesker fra flere lande og kan have konsekvenser for 
rigtig mange mennesker.  
 
3. Hvis tv-stationerne vægter en begivenhed så højt, at der bliver brugt ressourcer på en kor-
respondent, sikrer det historien meget dækning fremadrettet. Det at sende en korrespon-
dent siger både noget om den indledende vigtighed af begivenheden, men understreger 
også vigtigheden af resultatet af begivenheden, altså at det er nødvendigt at følge med i 
udviklingen. Det gælder for eksempel storpolitiske aftaler, som vi så det med nyhederne fra 
Ukraine eller krige og konflikter. 
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4. Opfølgninger på historier, der allerede er kommet på dagsordenen, ofte storpolitiske histo-
rier med magteliter, fylder meget af nyhedsudsendelserne i undersøgelsesperioden. Op-
følgningsindslagene afhænger meget af, om tv-stationerne har sendt en korrespondent af 
sted, som kan bidrage med de nye og anderledes vinkler samt indhente udtalelser fra lo-
kalbefolkning, politikere med mere. 
 
5. Hvis en begivenhed sker et sted, som har kulturel nærhed med Danmark, enten ved fysisk 
at være tæt på eller have et samfund og en kultur, som minder meget om den danske, eller 
som danskerne kan spejle sig i og forstå, har begivenheden lettere ved at blive en nyhed. 
Hvis nyheder skal udvælges efter kriteriet om kulturel nærhed, skal begivenheden være 
sket for en dansker i udlandet, eller også skal det være klart, at begivenheden kunne være 
sket i Danmark. Hvis ikke en begivenhed opfylder dette krav om kulturel nærhed, skal begi-
venheden være væsentlig større for at nå danske tv-skærme. Det betyder altså, at jo læn-
gere væk fysisk/kulturelt en begivenhed er, jo større og mere omfangsrig skal den være for 
at blive en nyhed. 
 
6. EU-stof har forholdsvis let ved at komme i nyhederne, fordi DR og TV2 allerede har nyheds-
radaren indstillet på nyheder fra den front. Det betyder, at det er et område, som der alle-
rede er opmærksomhed på. Derfor holder man hele tiden øje med, hvad der sker. Det bli-
ver betragtet som væsentligt og vigtigt for danskerne at høre om, hvad der sker i EU, fordi 
det både er en magtfuld organisation, det er kulturelt nær, og det påvirker mange menne-
sker, hvad der bliver besluttet i EU. Derudover har det direkte konsekvenser for Danmark, 
hvad der bliver besluttet på EU-niveau. Derfor kan man sige, at dette kriterie egentlig over-
lapper flere af de andre kriterier, men da der er et særligt fokus på dette stofområde, og 
det derfor præger sendefladen, står det her for sig selv. 
 
7. Underholdning og pudsigheder, som skal fascinere, overraske eller ”skræmme” modtager-
ne er ikke det, der fylder mest i nyhedsudsendelserne, men de optræder dog. De historier, 
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der falder ind under dette kriterie, er kuriositeter, nye opdagelser/opfindelser og show-
business. 
 
8. Helt overordnet er det afgørende for tv-nyheder, at der er billeder til indslagene. Lige me-
get hvor stor, vigtig, væsentlig og konsekvensfyldt en begivenhed er, kommer den ikke på 
tv, hvis der ikke er billeder derfra. For mindre begivenheder, som ikke bliver prioriteret så 
højt, kan det, at der er gode billeder, være med til at afgøre, om historien kommer på 
skærmen eller ej. 
 
9. Et redaktionelt valg, som kan have indflydelse på, hvordan nyhedsudsendelserne ser ud, er, 
at der skal være en form for balance i udsendelserne, således at alle indslag ikke handler 
om død og ulykke. Dette kriterie kan være med til at forklare, hvorfor nogle bløde men ikke 
specielt vigtige historier kommer på skærmen, fordi det er nødvendigt at have en balance i 
nyhedsudvalget. 
 
Med disse ni kriterier mener vi, at vi kan forklare, hvorfor DR og TV2 dækker udlandet, som de gør 
i den periode, hvor vi har indsamlet vores empiri. Vi kan ikke med sikkerhed sige, at disse kriterier 
er alment gyldige for alle nyheder på kanalerne, eller at det er de eneste kriterier, der kan afgøre 
om en historie bliver en nyhed over en længere periode. Men vi kan sige, at hvis en begivenhed 
opfylder et eller flere af disse kriterier, er der en stor sandsynlighed for, at det kan blive en nyhed 
på DR og TV2. 
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10 Bilag 1 
Operationaliseringsskema 
 
Dato Dato for nyhedsudsendelsen. 
Indslag Antal nyhedsindslag om udland, der er per nyhedsudsendelse og i hvilket nummer i rækken af udlandsnyheder, 
det præsenteres i. 
Land Det land, som indslaget handler om og ikke i. Det betyder, at hvis et møde mellem EU-nationer foregår i fx Vilnius 
i Litauen, men hovedaktøren er Ukraine, fordi det lands regering har truffet den politiske beslutning, der vinkles 
på i indslaget, så vil der stå Ukraine i dette felt. 
Titel Hvad indslaget handler om. I DRs TV-Avisen kl. 21.30 har indslagene en rubrik. Her vil denne rubrik fremgå som 
titel på indslaget. I Nyhederne på TV2 kl. 19 er der ikke altid en overskrift, hvorfor titlen i disse tilfælde vil være en 
kort præsentation af, hvad indslaget handler om. 
Tid Hvor lang tid nyhedsindslaget varer. 
Hvornår Hvornår i løbet af nyhedsudsendelsen indslaget sendes. 
Placering Angiver i hvilken tredjedel af nyhedsudsendelsen, indslaget præsenteres. Her gør vi opmærksom på, at det svin-
ger meget, hvor lange nyhedsudsendelserne er. 
Længde Angiver længden på nyhedsudsendelsen eksklusive sport + vejrudsigt. 
Korrespondent Om der åbenlyst er en korrespondent eller ej. I tvivlstilfælde, hvor det ikke fremgår tydeligt, at kanalens egen 
korrespondent er på stedet, har vi angivet et “nej”.  
Dansk-
relateret 
Angiver om indslaget er dansk-relateret, defineret som: præsenteres indslaget med en dansk vinkel. For eksempel 
vedrørende det ukrainske nej til EU: hvis vinklen er “Ukrainsk nej til EU betyder, at danskerne fortsat skal søge om 
turistvisum, når de tager på ferie i Ukraine”, så er nyheden vinklet på en direkte konsekvens for danskerne i mod-
sætning til de ofte mere perifære konsekvenser, som udlandsnyheder har for danskerne. 
Emne Hvad indslaget mere overordnet handler om. En kategorisering af indslagets emne. Fx politik eller kriminalitet. 
Kriterier Angiver, hvilke af Harcup og O’neill 10 nyhedskriterier, vi vurderer, at indslaget er bragt på baggrund af: 
1: Magtelite – En magtfuld nation, organisation eller person på verdensplan. 
2: Kendis – Indslaget er med, fordi det, at personen er kendt/berømt, gør, at det skal med. 
3: Underholdning – Indslaget er med, fordi det kan være specielt, mærkeligt, underholdende eller dramatisk. Er 
med for dramaets skyld. 
4: Overraskelse – Et indslag, der kommer bag på folk. Noget man ikke regner med. 
5: Dårlig nyhed – En nyhed, der er ultimativt negativ som for eksempel tragedier og ulykker. 
6: God nyhed – Kan være, hvis nogen er blevet reddet fra døden, eller hvis man har fundet en kur mod en død-
bringende sygdom. 
7: Magnitude – Nyheder, som man bør vide, hvor bør defineres som: noget, der er så essentielt politisk, økono-
misk eller socialt, at man som redaktør ud fra et journalistisk væsentlighedskriterium ikke kan undlade at bringe 
nyheden uanset at det ikke interesserer særligt mange seere. Nyheder, som har storpolitisk islæt eller som kan 
have stor betydning for mange mennesker.  
8: Relevans – Nyheder, som er relevante for seerne. Relevante i form af en dansk vinkel eller i forhold til, at det er 
kulturelt nært. 
9: Opfølgning – En opfølgning på en nyhed, som allerede er præsenteret i mediebilledet. Kan være fra dagen før 
eller flere uger tilbage. 
10: Dagsorden – kanalens overordnede retningslinjer for, hvad der skal skal være med i udsendelsen. Public ser-
vice eller bløde indslag, der står i kontrast til hårde indslag og dermed giver balance i nyhedsudsendelsen. 
Kilder Hvor mange kilder, der blev præsenteret i indslaget. 
Kildenavn + 
titel 
Navn og titel på kilden/kilderne. 
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11 Bilag 2 
Kodeskema, DR 
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12 Bilag 3 
Kodeskema, TV2 
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13 Bilag 4 
INTERVIEWGUIDE TIL THOMAS FALBE, DR 
Overordnet: 
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvilke journalistiske parametre (væsentlighed, identifikation, 
sensation, aktualitet, konflikt) der skal opfyldes, for at en udlandsnyhed kommer med i 21.30-TV-
avisen?  
(Hvordan udvælger i de udlandsnyheder som i gør?)      
Har i nogle kriterier i læner jer op af? Hvis ja, hvilke? 
Hvad gør i jer af overvejelser ift. at inkludere alle hjørner af verden i jeres udsendelser? 
 Hvor meget fokus har i på elitenationer som USA og Rusland, når I skal dække en begivenhed, som 
skal blive til et nyhedsindslag? 
Har I en redaktionel praksis om, at der skal være EU-relaterede indslag i hver udsendelse eller over 
en vis periode? Har det altid været sådan med EU-stof eller har der været en udvikling i, hvor me-
get det prioriteres? 
Hvad skal der til for, at I selv tager til det givne sted og laver optagelser? (Her tænker jeg på, at vi 
ser ofte korrespondenter i USA – eller i ”krige” som Danmark deltager i, er det et kriterie for jer, 
hvis I skal dække noget live eller med en reporter, at Danmark skal være involveret? 
Hvordan kan det være, at vi meget sjældent ser en reporter i Afrika eller i Sydamerika? Med min-
dre der er tale om en katastrofe som tsunamier, jordskælv etc. 
Vælger I udelukkende nyhederne på baggrund af deres relevans, eller skal der være en form for 
balance i nyhedsudsendelsen, så nogle historier kommer med i udsendelsen, fordi de har en un-
derholdningsværdi eller andet? 
Det er forholdsvist sjældent, at Nyhederne indledes med en udlandsnyhed (3 ud af 14). Hvad er 
årsagen til det? 
Er det nogen forskel på, hvordan I prioriterer udlandsstof til de forskellige nyhedsudsendelser, fx. 
19-Nyhederne ift. 22-Nyhederne? 
Vælger I også nogle nyheder til/fra for at differentiere jeres indhold TV2’s udlandsprioritering? 
Konkret: 
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Vi har set jeres 21.30-nyheder igennem i en periode på 14 dage fra 21. november til 4. december i 
år. Vi ser en tydelig tendens til, at I sender indslag fra det vi kalder elitenationer – USA, Rusland, 
Tyskland, Kina, England og Frankrig - er det et bevidst valg? 
Jeg vil gerne spørge ind til nogle konkrete nyheder, I har valgt at bringe i den 14 dages periode, vi 
har undersøgt. Den 21/11 bringer I historien om, at man i Frankrig har fanget en morder. Hvorfor 
vælger I den ud? Har det noget at gøre med, at Frankrig er en elitenation? Hvilken relevans har 
den for seerne? Hvor kom historien fra? Er redaktøren "faldet over historien" mens denne har 
fulgt nyhedsstrømmen i Frankrig, som gøres, fordi det er en elitenation. Altså, kom historien til 
journalisten eller ledte jour. efter en historie fra en elitenation.  
I har i den undersøgte periode sendt mange indslag fra protesterne i Ukraine. Hvad er det, der gør 
dem interessant for danske seere? EU-relationen? Storpolitikken, fordi Rusland og EU er involve-
ret?  
I har også en korrespondent i Ukraine. Hvor meget skal der til, inden i sender en korrespondent til 
en begivenhed? 
Mere end halvdelen af indslagene er opfølgningshistorier fra især Thailand og Ukraine. Derimod er 
der ingen indslag om det, der udspiller sig i Den Centralafrikanske Republik. Hvorfor prioriterer I på 
den måde? Kan man ikke argumentere for, at nyhedsværdien er større for en konflikt, seerne end-
nu ikke har hørt om end de næsten daglige opdateringer fra protester, seerne allerede kender til.  
35 af 53 udlandsnyheder de sidste 14 dage har været fra “verden i dag”. Disse indslag varer cirka 
30 sekunder per indslag. Hvorfor har i valgt, at det skal prioriteres sådan på DR? 
Ud af de 53 indslag ligger 28 i det vi kalder sidste del af udsendelsen, hvis man deler den op i 3, 
mens kun 7 ligger i første del, hvordan kan det være? 
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14 Bilag 5 
INTERVIEWGUIDE TIL JAKOB VISSING, TV2 
Hej Jakob (Vissing, Udlandschef for TV2 Nyhederne) 
Tak fordi, du vil lade dig interviewe. Jeg skal lige være helt sikker på, at det er dig, der er ansvarlig 
for prioriteringen af udlandsstoffet på TV2 Nyhederne? 
Overordnet: 
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvilke journalistiske parametre (væsentlighed, identifikation, 
sensation, aktualitet, konflikt) der skal opfyldes, for at en udlandsnyhed kommer med i 19-
Nyhederne?  
(Hvordan udvælger i de udlandsnyheder som i gør?)      
Har i nogle udtalte kriterier, I læner jer op af? Hvis ja, hvilke? 
Hvad gør i jer af overvejelser ift. at inkludere alle hjørner af verden i jeres udsendelser? 
 Hvor meget fokus har i på elitenationer som USA og Rusland, når i skal dække en begivenhed, som 
skal blive til et nyhedsindslag? 
Har I en redaktionel praksis om, at der skal være EU-relaterede indslag i hver udsendelse eller over 
en vis periode? Har det altid været sådan med EU-stof eller har der været en udvikling i, hvor me-
get det prioriteres? 
Hvad skal der til for, at I sender en korrespondent til et givent sted og laver optagelser?  
Hvordan kan det være, at vi meget sjældent ser en reporter i Afrika eller i Sydamerika? Med min-
dre der er tale om en katastrofe som tsunamier, jordskælv etc. 
Vælger I udelukkende nyhederne på baggrund af deres relevans, eller skal der være en form for 
balance i nyhedsudsendelsen, så nogle historier kommer med i udsendelsen, fordi de har en un-
derholdningsværdi eller andet? 
Det er sjældent, at Nyhederne indledes med en udlandsnyhed. Hvad er årsagen til det? 
Vælger I også nogle nyheder til/fra for at differentiere jeres indhold fra DR’s udlandsprioritering? 
Konkret: 
Den 26/11 fremlægger Skotlands regering sine selvstændighedsplaner, og den nyhed kommer 
med i dagens udsendelse. Hvorfor skal danskerne høre den nyhed? Hvorfor er det relevant? Vi 
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sammenligner os jo typisk med lande som Sverige og Norge, men vi har ikke meget tilfælles med 
Skotland. 
Samme dag trækker Silvio Berlusconis parti sig fra den italienske regering, men den nyhed viser I 
ikke - hvorfor ikke? 
Den 1/12 har I historien med om en togulykke i USA, hvor flere har mistet livet. Det er jo bad 
news, men bad news sker over alt hele tiden - hvorfor faldt valget på netop denne nyhed? Den 
havde kørt i medierne hele dagen, men I har jo mulighed for at få billeder på historien - har det 
noget at gøre med, at I kan give seerne billeder af nyheden? Og var den kommet med, hvis ikke 
andre medier havde taget den op?  
Den 2/12 bringer I historien om, at der har været politivold under demonstrationerne i Ukraine. 
Her følger jeres korrespondent en dansker, der er blevet slået med en politistav. Hvad vægtede 
tungest, da I valgte at sende den historie - at I fandt en dansker, der havde været udsat for politi-
vold, altså at historien var relateret til Danmark eller selve historien om politivold mod demon-
stranter? 
Havde indslaget med den voldsramte demonstrant varet kortere, hvis I ikke havde fundet en dansk 
kilde?   
I har mange opfølgningshistorier. Eksempelvis hører vi meget om demonstrationerne i Thailand og 
Ukraine. I samme periode har I ikke sendt nogle opfølgningshistorier om det, der udspiller sig i Den 
Centralafrikanske Republik. Hvorfor? (Har det noget at gøre med, at I har en korrespondent i Thai-
land og Ukraine?)  
Vi kan se i vores undersøgelse, at I dækker begivenheder i lande, hvor I har en korrespondent, me-
get mere end andre lande. Der er ofte opfølgningshistorier fra disse lande.  
Er det af økonomiske hensyn? Journalistiske hensyn, fordi en korrespondent bibringer troværdig-
hed, kvalitet eller noget andet til indslagene? Antal historier? 
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16 Bilag 7 
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